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САТИСФА́КЦИЯ (лат. satisfactio – удовлетворение), форма ответственности в 
международно-правовом регулировании за совершение противоправного деяния. Выбор 
С. в качестве формы возмещения обусловлен причинением противоправного вреда 
нематериального характера или посягательством на достоинство, престиж и честь 
государства. Поскольку ущемлённые в таких случаях интересы государства с трудом 
поддаются финансовой оценке, материальные формы возмещения используются лишь как 
исключение и могут, например, выражаться в предоставлении номинально-
символического возмещения.  
Чётко установленных способов, в которых может выражаться С., в международно-
правовой практике не существует. Довольно часто она осуществляется путём заявления о 
противоправности деяния, сделанного компетентным международным судом или 
трибуналом; извинения, которое может следовать от имени должностного лица или главы 
государства; применения к должностным или частным лицам, виновным в совершении 
правонарушения, дисциплинарных мер воздействия или их наказание и т. д. Например, 
констатация факта нарушения суверенитета Албании вследствие проведённого в её 
территориальных водах разминирования минных полей вооружёнными силами Англии, 
сделанная Международным Судом ООН в решении по делу о проливе Корфу от 9 апреля 
1949, сама по себе была названа надлежащим возмещением.  
При выборе С. следует учитывать, что она должна быть пропорциональна 
причинённому вреду и не может принимать карательный или штрафной характер. 
Комиссией международного права ООН в п. 3 ст. 37 Проекта статей о международной 
ответственности государств за правонарушение, принятого в 2001, было закреплено 
общее требование о том,  что С.  не должна быть непропорциональна вреду и не может 
принимать форму, унизительную для ответственного государства. 
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